













Opomba: izvrtine so skoznje
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Opomba: kvadratna cev KC80/3
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16 220 1 S235JR
15 180 4 S235JR
14 600 4 S235JR
13 840 4 S235JR
12 410 2 S235JR
11 260 6 S235JR
10 440 3 S235JR
9 400 2 S235JR
8 350 4 S235JR
7 320 5 S235JR
6 380 1 S235JR
5 1050 2 S235JR
4 1180 4 S235JR
3 1000 8 S235JR
2 1150 6 S235JR
1 950 4 S235JR
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